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JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE CON-
CEECION ARENAL. Seminario de Historia de la Educación. Ifni-
versidad Complutense de Madrid.
Durante los días del 24 al 26 de noviembre y con motivo del Primer Cen-
tenario de la muerte de Concepción Arenal se han celebrado en el Salón
de Actos de la Facultad de Educación —Centro de Formación del Profe-
sorado— unas jornadas de estudio y trabajo bajo el lema EDUCACION Y
lIlA RUINA CIÓN SOCIAL, organizadas por cl Seminario de Historia de
la Educación, dentro del Departamento de Teoría e Historia de la Educa-
ción, y por la Sección de la Sociedad de Educación Comparada de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. El comité organizador estuvo dirigido
por el profesor Dr. Julio Ruiz Berrio con la colaboración directa y cons-
tante de las profesoras y profesores Dra. Labrador Herráiz, Dra. del Valle
López. Dra. Gutiérrez Zuloaga, Dr. Martínez Navarro, Dr. Bartolomé Mar-
tínez, Dra. Colmenar Orzaes, Sr. Canes Garrido, Dra. Carreño Rivero y
Dra. Idígoras Gutiérrez. Fueron los Patrocinadores de las mismas el Cen-
tro de Investigación. Documentación y Evaluación en Educación ((IDE),
la Facultad de Educación de la U.C.M., La Dirección General de Protec-
ción Jurídica al menor, La Universidad Complutense de Madrid y el Cen-
tro de Educación Comparada de la U.C.M.
El éxito de las Jornadas Arenalistas estuvo basado fundamentalmente en
la calidad de los ponentes y participantes de las mesas redondas, en el inte-
rés y actualidad de los temas presentados y, sobre todo, en la participación
de los alumnos quienes con sus intervenciones, sugerencias, anotaciones y
preguntas demostraron lo interesante de la figura de Concepción Arenal y
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sobre todo la actualidad de los temas y cuestiones que fueron objeto de re-
flexión y estudio. En estas Jornadas se analizaron cinco cuestiones funda-
mentales en la sociedad actual: la ¡narginación social, la nltqe4 la infancia, la
formación del obrero y la reeducación del delincuente juvenil. Mediante un
estudio comparado en el espacio y en el tiempo, se intentó proporcionar a
los participantes un balance que les pusiera llevar a modificar sus ideas en
estos campos o, al menos, que pudiera invitarles a un estudio sereno y nue-
yo de aquellos problemas que tanto preocuparon a Concepción Arenal en
su tiempo, pues la amplia labor educadora social y científica que desarrolló.
así como su extraordinaria y polifacética personalidad, han hecho de ella una
de las reformadoras de la España Contemporánea, una de las mujeres más
importantes, dentro de estos campos, en los dítinios doscientos años.
Programa de los actos y trabajos
Miércoles, 24 de noviembre
9:30 h INAUGURACIÓN OFICIAL
10:00 h PONENCIA: «Concepción Arenal: humanismo liberal, organicista, pro-
gresista y cristiano. La educación de la sociedad civil dentro de un Es-
tado Liberal», por M> José LACALZADA DE MATEO (Universidad
de Zaragoza).
10:45 h DEBATE
11:30 h Descanso
12:00 h PONENCIA: «El ideario educativode Concepción Arenala~, por M» Ma-
nuela FERNÁNDEZ DE CASTRO (Universidad de La Coruña).
12:45 h DEBATE
16:00 h PONENCIA: «La cuestión social en España de ¡a Restauración», por
Feliciano MONTERO GARCÍA (U.N.E.D.).
16:45h DEBATE
17:30 h Descanso
8:00 h MESA REDONDA: «La marginación social en la actualidad». Inter-
vienen: Carmen LABRADOR HERRAIZ (UCM), Millán ARROYO
SIMON (U.C.M.) Victoria MOLINA (U.C.M.) y Antonio MUNOZ SE-
DANO (U.C.M.).
l8:45h DEBATE
Jueves, 25 de noviembre
9:30 h PONENCIA: «La condición de la mujer en el siglo XIX», por Angeles
GALINO (U.C.M).
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l0:15h DEBATE
11:00 h Descanso
11:30 h MESA REDONDA: «La mujer en la Europa actual». Intervienen: Isa-
bel GUTIÉRREZ ZULOAGA (U.C.M.). Pilar BALLARÍN (Univer-
sidad de Granada). Consuelo FLECHA (Universidad de Sevilla) y M>
Antonia GARCÍA DE LEÓN (U.C.M.).
16:00 h PONENCIA: «La infancia española en la época de Concepción Arenal».
por Carmen COLMENAR ORZALES (U.C.M.).
16:45 h DEBATE
17:30h Descanso
18:00 h MESA REDONDA:«La condición de la infancia en nuestros días» In-
tervienen: Gonzalo VÁZQUEZ GÓMEZ (U.C.M.) ..Ioaquín RUIZ GI-
MEN EZ-CORTES (UNICEF-España), Juan Carlos MATO (Dirección
de Protección Jurídica al menor) e Inmaculada EGIDO (Universidad
Autónoma de Madrid).
Viernes, 26 de noviembre
9:30 h PONENCIA: «La educación del obrero en la Restauración», por Ale-
jandro TIANA FERRER (U.N.E.D.).
10:15 h DEBATE
11:00 h Descanso
11:30 h MESA REDONDA: «La formación del obrero en la actualidad». In-
tervienen: Julio CARABANA (U.C.M.), Ramón FLECHA GARCÍA
(Universidad de Barcelona), Fernando LÓPEZ PARMA (Universidad
de Barcelona) y Enrique DEL RÍO MARTÍN (Instituto Madrileño dc
Actualización Profesional).
16:0Gb PONENCIA: «Evolución del tratamiento penal de la infancia delin-
cuente y su panorama en la Europa actual», por Esther GIMÉNEZ SA-
LINAS (Universidad Autónoma de Barcelona).
16:45 h DEBATE
17:30 h Descanso
18:00 h PONENCIA: «La reeducación del delincuente en nuestros tiempos».
por Vicente GARRIDO GENOVÉS (Universidad de Valencia).
18:45 DEBATE.
19:30 CLAUSURA OFICIAL DE LAS JORNADAS.
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